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Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), 
tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) 
(Al-Insyirah : 7) 
 
Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak 
mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya 
pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan 
diminta pertanggungan jawabnya. 
(Al Israa’: 36) 
 
Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka 
balaslah 
penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah  
(dengan yang serupa). 
Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. 
(An Nisaa’:86) 
 
Jenius adalah 99% kerjakeras 1% bakat. 
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Penelitian ini berlokasi di Desa Tirtomarto, Kecamatan Cawas, 
Kabupaten Klaten.  Tujuan penelitian untuk mengetahui: (1) tingkat kerentanan 
sosial, ekonomi, dan fisik di Desa Tirtomarto dan (2) tingkat pengetahuan, sikap, 
dan tindakan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana gempabumi di Desa 
Tirtomarto.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
dengan pendekatan kuantitatif. Sampel yang diambil sebanyak 100 penduduk 
dengan teknik pengambilan sampel adalah teknik random sampling cluster. 
Teknik pengumpulan data menggunakan teknik angket, teknik dokumentasi, dan 
teknik observasi. Persyaratan uji analisis dilakukan dengan uji validitas dan uji 
realibilitas. Teknik analisis data menggunakan analisis indeks dan diskriptif 
kuantitatif.  
Hasil analisis data menunjukkan bahwa: 1) Tingkat kerentanan sosial 
Desa Tirtomarto masuk dalam tingkat tinggi dengan nilai bobot 72,25%; tingkat 
kerentanan ekonomi Desa Tirtomarto tergolong tinggi dengan nilai total bobot 
100% dan tingkat kerentanan fisik di Desa Tirtomarto masuk dalam tingkat 
tinggi dengan total bobot 100%; 2) Tingkat pengetahuan masyarakat di Desa 
Tirtomarto masuk dalam kategori baik dengan nilai 78,88%; sikap   masyarakat 
di Desa Tirtomarto masuk dalam kategori baik dengan nilai 84,88% dan 




Kata kunci : kerentanan, tindakan  masyarakat, bencana gempabumi. 
 
 
